
































































ratoryofUniversitiPutraMalaysia's er it wotlldbe affectedby humid-
TropicalForestryFaculty. ity.Improvementswillbedonein the
The labworkwasto explorethe nearfuturetoperfecthegreenpaper.






Shesays:"Therecycledpaperwas - at the MalaysianInternational
immersedin tapwaterfor24hours YoungInventorsOlympiadatUniver-








Results from the lab sessions scienceandtechnologycompetition
showedthatthecassavagreenpaper thatencouragesstudentsaged13-18to


















omehowI needto makea change.
Myparentsinspireme.Theyexposed
metosciencefrl'mwhenIwasachild,"
shesays. •
Sheplanstobecomeacardiologist
oneday,specialisinginmedicalengi-
neering.Foragirlwhowantstomakea
difference,sheisofftoagoodstart.
